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1. Он был капитаном, он вел самолет 
Навстречу машинам вражьим.
О нем родной не забудет народ:
Мы в песне о нем расскажем;
Над нашей землей он отважно парил, 
Выслеживал вражьи стаи,
Ни сил, ни жизни в бою не щадил, 
Фашистов уничтожая.
2. Подбит, изувечен, охвачен огнем,.
Он мчится к гибели верной,
Но мысль пылает в мозгу об одном:
Полны бензина цистерны,
Ни капли горючего враг не возьмет 
И целью священной мучим,
Герой пылающий гроб свой ведет 
Взорвать цистерны с горючим.
3. Веками невиданный подвиг свершен, 
Боец за правое дело 
Среди героев единственный он, 
Советский летчик Гастелло.
Когда песню поешь
Слова В. ГУСЕВА Музыка В. СЕДОГО
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1. Солдату на фронте тяжело без любимой, 
Ты пиши мне почаще, пиши не тревожь. 
Пылают пожары в степи нелюдимой,
Но становится легче, когда песню поешь,
2. Алена, Алена, дорогая подруга,
Далеко от меня ты —  и в  год не дойдешь. 
Прескверная штука —  печаль да разлука, 
Но становится легче, когда песню поешь.
3. Я знаю, Алена, ты меня не забыла.
У знакомой калитки попрежнему ждешь. 
Быть может, не скоро увижусь я с милой, 
Но становится легче, когда песню поешь. 
Сердцу легче, товарищ, когда песню поешь.
Я вернулся к друзьям
(П есня м щ ен ия)
Слова А. ФАТЬЯНОВА
Медленно - очень тепло
Музыка В. СЕДОГО
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1. Я вернулся к друзьям после боя. 
Над родной стороной пролетал,
И увидел там горе такое,
Что никто на земле не видал.
Кто с неба страну оглядывал, 
Кто видел грабежи и разбой, 
Тот немца убьет проклятого, 
Исполнит Родины наказ святой.
2. Пролети над родным Приднепровьем, 
Там пылает земля, как костер,
И окрашены реки там кровью, 
Кровью братьев твоих и сестер.
Кто любит все то, что свято нам, 
За землю постоит головой.
Тот немца убьет проклятого, 
Исполнит Родины наказ святой.
3. Плачет мать над убитым ребенком,
Это, может, старушка твоя. 
Украина-родная сторонка —
Дорогая отчизна моя.
Кто любит дымок над хатами,
И дом свой в деревне родной,
Тот немца убьет проклятого, 
Исполнит Родины наказ святой.
Ветер студеный
Слова Л. ФРОЛОВСКОГО Музыка А. НОВИКОВА
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2. Ходят по небу свинцовые грозы,
Время, товарищ, на бой!
Пуля —  за кровь и граната —  за слезы, 
Б ет нам дороги иной.
3. Будет суровой и грозной расплата, 
Солнце победы взойдет!
Снова придем мы в родимые хаты, 
Снова наш край расцветет!
П р и ц е в:
Слушай, товарищ, ты не грусти, 
Стань за свободу и честь,
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1 .  Что ж, подруги, что ж, девчата, 
Воевать, так воевать!
Нам от друга и от) брата,
От мужчины, от солдата 
Не годится отставать!
П р и п е в :
Пусть глядят на нас ребята, 
Пусть любуются отцы,
Мы отважные девчата,
' Мы бесстрашные солдаты, 
Раскрасавицы - бойцы!
% Руки —  крепки, сердце —  смело, 
Верно целит меткий глаз.
Будем бить врага умело,
Трудно воинское дело,
А привыкнешь —  в самый раз!
П р и п е в.
3. И смекалка, и сноровка,
Все у нас, подруги, есть. 
Заряжать умеем ловко,
Бей, зенитка, бей винтовка, 
Постоим за нашу честь.
П р и п е в .
4. Защитим мы дом любимый, 
Где родились я  и ты, 
Постоим за край родимый, 
За простор необозримый,
За любовь и за мечты,
П р и п е в .
5. Пусть и дети и внучата 
Будут песни распевать,
Как ходили мы, девчата, 
Против немца - супостата 
За отчизну воевать.
П р и п е в :
Пусть глядят на нас ребята,
Пусть любуются отцы,
Мы отважные девчата,
Мы бесстрашные солдаты, 
Раскрасавицы - бойцы!
День пройдет и ночь пройдет
Музыка В. БЕЛОГО
Слова А. МАЛЫШКО.
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1. Что за ветер, ветер вихревой? 
ГнеТОя, гнется явор под горой. 
Партизаны, партизаны, 
Поднимайте знамя в бой!
Н р и и о в:
День пройдет и ночь пройдет, 
Колос золотой растет.
В колосистом чистом поле 1 
Наша юность оживет. /
2. У веща, отца два сына есть,
На врага ведет, ведет их месть.
Ты вт них, отец, получишь 
Ив весной, так летом, весть. 
1 р и м в в .
3. Ты прощай, прощай, зеленый сад, 
Возвратимся, возвратимся мы назад. 
Старший мчится к Черноморью, 
Младший сын —  на Север-град.
П р и п е в .  ,
4. Свищет, свищет ветер вихревой, 
Гнется, гнется явор под горой. 
Партизаны, партизаны,
Поднимайте знамя в бой!
П р и п е в ;
День пройдет и ночь пройдет, 
Колос золотой растет.
В волосистом чистом поле \ 2*. 
Наша юность оживет. |  '
Д о р о г и





1. Чуть горит зари полоска узкая, 
Золотая, тихая струя .. .
Ой, ты мать-земля; равнина русская, 
Дорогая Родина моя!
•В серебре деревья, как хрустальные, 
Но тревожен зимний их узор.. .
И бегут, бегут дороги дальние 
В голубой, заснеженный простор.
2. Никому не взять твои сокровища,
Ты на бой сынов благослови.
На дорогах черные чудовища 
Захлебнутся в собственной крови.
Не для них сады у нас посажены, 
Меряные лентою версты,
Не для них дороги наши лажены, 
.Не для них построены мосты.
3^ Догорай, зари полоска узкая,
Золотая, тихая струя!
Ой, ты мать-земля, равнина русская, 
Дорогая Родина моя!
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